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MUSIC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
FACULTY RECITAL 
An Evening of Flute Chamber Music 
Alan Weiss, flute 
Martin Amlin, piano 
Stev en Anse ll, viola 
September 17, 1988 
Saturday. 8:30 p.m. 
Sonata (flute and piano) 
1. Allegro malinconico 
2. Cantile na 
3. Presto giocoso 
with 
Dos Poem.as (flute and soprano) 
1. Verde Verderol 
2'. Pajaro del Agua 
Fantasies (flute and piano)* 




Joan Heller, soprano 
Bayla Keyes, violin 










(flut e, violin, viola) 
Allegro 
-Intermission -
Tempo ordinario d'un menuetto 
Allegro molto 
Andante con variazioni 
Allegro scherzando e vivace · 
Adagio 
Allegro vivace e disinvolto 
L. van Beethoven 
(1770-1827) 
